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Have you ever had this happen?
Manager: “Can you fix this problem, 
I’ve heard it’s just a database tweak?”
Developer: “Sure – that sounds simple 
enough.”
*Except when it is not

I accidentally 
deleted my entire 
collection!
Oh no…
We need good backups…
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More Info on DSpace Wiki:
http://wiki.dspace.org/AipBackupRestorePrototype
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